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ABSTRAK
Modal sangat dibutuhkan dalam membangun dan menjamin kelangsungan perusahaan. Modal juga sangat
dibutuhkan untuk melakukan ekspansi. Struktur modal sangat penting bagi manejer keuangan untuk
menentukan keputusan dalam pendanaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang
mempengaruhi penetuan struktur modal perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
Populasi dalam penelitian ini adalah Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2006-2009,
sedangkan sampel dalam penelitian ini berjumlah 21 perusahaan,dengan  menggunakan purposive
sampling. Data yang digunakan dalam penelitian ini di peroleh dari  Indonesia Capital Market
Directory(ICMD) dan laporan keuangan tahun 2006-2009. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini
adalah Regresi linier berganda. Dari hasil uji F dapat disimpulkan bahwa secara simultan atau secara
bersama-sama struktur  kepemilikan , profitabilitas, pertumbuhan aktiva dan Ukuran perusahan berpengaruh
terhadap struktur modal. Sedangkan hasil uji t secara parsial ukuran perusahaan menunjukkan bahwa
berpengaruh signifikan terhadap struktur modal, pertumbuhan aktiva menunjukkan bahwa tidak berpengaruh
terhadap struktur modal, profitabilitas menunjukkan bahwa berpengaruh tapi dengan arah negatif terhadap 
struktur modal,dan struktur kepemilikan menunjukkan bahwa tidak berpengaruh terhadap struktur modal.
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ABSTRACT
Capital is needed in building and ensuring the continuity of the company. Capital is also needed to do an
expand. Capital structure is very important for financial managers to determine the decision in funding. The
study aims to determine the factors affecting the capital structure determination of manufacturing companies
listed on the Indonesia Stock Exchange. The population of the study is manufacturing companies listed on
the IDX over the period 2006-2009, while the sample of the study amounted to 21 companies, by using
purposive sampling. The data  was obtained from Indonesia Capital Market Directory (ICMD) and the
financial statements of 2006-2009. Analyzer used in the study is multiple linear regression. As the results of
the F test can be concluded that simultaneously ownership structure, profitability, asset growth and  company
size has simultaneous effect on the capital structure. While the t test results shows that company size has a
partial effect on capital structure, asset growth has no effect on the capital structure, profitability indicates that
there is a negative effect on the capital structure  and ownership structure shows that there is no effect 
between ownership structure on capital structure
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